





































かれ きつ か ひ で いきお よ で
彼 は 作 家 と し て 日 の 出 の 勢 い で 世 に 出 た ○
さくひん かんせい じゆうねん ひ め み
































































雨 降 って 地 固 ま る
くも はなし
雲 を つ かむ よ うな話 ○
あめ ゆうだち つ ゆ はいう












































































































































なに い すず かお










暑 さ寒 さ も彼 岸 まで
139
